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BIBUOGRAflA USADA EN LOS CURSOS 
TRIGONOMETRIA 
CJmotexto: Palmer, C.I. Leigh, O.W. y Kimball, S.H. Planeand 
S pherical Trlgonometry, Mc Graw-Hill Book Company, N ew York, 
266 páginas. 
Como referencias: Bowser, E.A. Elements of Plane and Spherlcal 
Trlgonometry, D. C. Heath V. CompanYI Boston l 172 páginas. 
Bruño, G. M. Elementos de Trigonometkía Plana y Esférica, Librería 
de la Viuda de Bouret, París, 286 paginas. 
F.G.M. Cours de Trigonometrie 'Rectiligne, A. Mame et fils, Tours 
-270 págínas. 
F.J. Elements de Trigonometrie Rectiligne, A. Mame et Fils, Tours 
256 páginas. 
Ayres Jr. Frank, Theory and Problema of Plan and Spherical Trigonometry, 
Schaum's Publishing COI New York, 207 páginas • 
Van ce , .E. P., Unified Algebra and Trigonometry, Addison-Wesley, 
Cambridge, Mass, 354 páginas. 
Cowles, W.H. A text Book of Trigonometry tor College and Engineering 
Schools,D.Van Nostrand Company, New York, 373 páginas. 
Wentworth, g.a., Plane and Spherical Trigonometry Surveying and 
Tables, Ginn and Company I Boston, 228 páginas. 
ALGEBRA II 
Como texto: Hall H.S. y K-i:nfnht, S.R., Higher Algebra, Mac-Millan 
and Company, Londres, 557 página s • 
Como referencias: Abert I A.A., Modern Higher Algebra, Centro de 
publicaciones de la Universidad de Chicago, Chicago, 319 páginas. 
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Graham, H.P. John, F.W. Advanced Algebra p Prentice Hall, New York 
254 páginas. 
Rey Pastor, JuH.Q Lecciones de Algebra, Editorial Nuevas Gráficas, 
Madrid, 336 páginas. 
Serret , J .A. Cours DI Algebre Superieru, Gauthier-Vil1ars, Paris 
264 paginas. 
Vance, Elbridge, Modern College Algebra, Addlson-Wesley, Reading 
Mass, 260 páginas. 
Weiss, Marie J. , Higher Algebra, John Wiley & Sons, New York, 
165 páginas. 
Cowles, W.H. Thompson, J.E. Algebra D. Van Nostrand Co. NewYork, 
398 páginas. 
Dickson , L.E. Algebras and Their Arithmetics, Dover Publ1cations Inc, 
New York, 238 páginas. 
Zamusky, Marc, Introduction A L.Algebra Et L. Analyse Modernes, 
Dunod, París ,333 páginas. 
Spiegel ? M.R., Theory and Probfiems of College Algebra, Schaum 
Publishin Co. New York, 312 páginas. 
Rouse. L.J. CollegeAlgebra, John Wiley & S8ns, NewYork, 462 Páginas 
MataiX , Carlos, Algebra Practica, Editorial Dossat, Madrid, 464 páginas. 
TOPOGRAFIA I y II - TEORIA Y PR CTICA 
Como texto: Davis R. F. Foote, F.S., Surveying Mc Graw-Hill Company 
New York, 1021 páginas. 
Como referencias: Kis sam, Phillp, Survey Inc. For Cl vil Englneers I 
Mc Graw HUI, New York. 716 páginas. 
Sandover. J .A. Topografía, Compañía Editorial Continental, México, 
486 páginas. 
Torres, Alvaro y Villate, Eduardo, Topografía, Editorial Normal-, Cal1, 
289 páginas. 
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López y Caja, Jer6nimC}, Topografía Práctica l Librería Internaclonal l 
Madrtd l 760 páginas. 
Bredd, Ch.B., Hosmer, G.L., The principIes and Practice of Surve-
ying,John Wiley & sons l New York, 2 volúmenes l 717 y 674 páginas. 
Bouchard, Harry, Surveying, International Textbook Company, Scranton, 
Penn., 625 páginas. 
Birchal, H.F. Modern Surveying For Civil Engineers, Chapman & Hall z 
Londres, 524 páginas. 
Pasini, Claudro I Tratado de Topografía, Gustavo Gili, Barcelona l 617 
páginas. 
Ripo, L.C. Surveylng Manual, Mc Graw Hill, New York, 131 páginas. 
Jordan, W.C. , Tratado General de Topografía, Gustavo Gili, Barcelona, 
535 páginas. 
Johnson, J .B., Surveying , 1j[ohn Wiley and Sons, New York, 921 
páginas. 
Werkmeister, P. Topografía, Editorial Laborl' Barcelona, 2 tomos, 
342 y 324 páginas. 
Raymond, W.G. Plan Surveying, American Book Company, New York, 
589 páginas. 
Fracy, J. e Plan Surveying, John Wiley &Sons, New York, 794 páginas. 
Briggs, Henry, The Effects of Errore-s In Surveying I Charles Griffin and 
Company, Londres, 179 páginas. 
Davis, R.E. , Manual Of Surveying, Mc Graw-JIUI, New York, 
401 páginas. 
GEODESIA 
Como referencias: Charke, A.R., Tratado de Geodesia, Bailly-
Bulliere e Hijos, Madrid, 539 páginas. 
Francouver, L.B., Geodesie, Gauthier VUlars, París, 544 páginas. 
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Gandrias, Vicente, Geodesia e Hidrografía, Editorial ~ Dossat, 
Madrid, 334 páginas. 
Garzón, Julio, Astronomía Práctica y Geodesia, copia en mimeógrafo, 
106 páginas. 
Hosmer, G.L. Geodesy, John Wlley & Sons, New York, 
461 páginas. 
Reynolds, W.F. Manual of Triangulation Computation and Adjustment, 
gov Print. Office, Washington, 242 páginas. 
Ruiz Castillo, Luis¡ Métodos Planimétricos, Patronato de Publicaciones, 
Madrid, 399 páginas. 
Toscano, Ricardo, Geodesia Elemental, Talleres Gráficos de la Secre-
taría de Agricultura y Fcmento, México, 132 páginas. 
Nassau, J'J. Practical Astronomy Mc Graw-Hill, New York, 311 páginas. 
Chapman, R.W. , The Elements of Astronomy For Surveyors, Charles 
Griffin & Co. , Londres, 255 páginas. 
Garzón, Julio, Astronomía Práctica y Geodesia, Copia en mimeógrafo, 
106 páginas. 
Newconb, Simón, A Compendium of Spherical Astronomia, Dover, 
New York, 444 páginas. 
. Rice- Oxléy, M.K. Astronomy for Surveyors, Mathue & Co, Londres. 
Une Réunion de Professeurs, Cours de Cosmographie, Taffin-Lefort, 
Lille, 196 páginas. 
Andrew, H.H "A Manual Of Field Astronomy , John Wiley & Sons, 
New York, 126 páginas. 
Russell, H.N., Dugan, R.S., Stewart, J.Q., Cosmografía, Editorial 
Hispano Americano México, 522 páginas. 
